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ROAD CLASSIFICATION
Light-duty road, hard or
improved surface
Unimproved road
State Route
Secondary highway,
hard surface
ADJOINING 
QUADRANGLES
1 Riley
2 Marengo South
3 Huntley
4 Genoa
5 Pingree Grove
6 Sycamore
7 Maple Park
8 Elburn
BASE MAP CONTOUR INTERVAL 10 FEET
SUPPLEMENTARY CONTOUR INTERVAL 5 FEET
NATIONAL GEODETIC VERTICAL DATUM OF 1929
For more information contact:
Illinois State Geological Survey 
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Champaign, Illinois 61820-6964 
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Stratigraphic boring
Water well
Engineering boring
Labels indicate samples (S) or geophysical log (G). 
Numeric labels indicate the county number.
Outcrop labels indicate geologist’s field number.
Dot indicates boring is to bedrock.
Line of cross section
Data Type
Note: The county number is a portion of the 12-digit API number 
on file at the ISGS Geological Records Unit. Most well and 
boring records are available online from the ISGS Web site.
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